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• KUANTAN 17 NOV. 
DALAM usia 15 tahun kewu-i~~ii~"~ha~"~'J~~\i t:~~ 
mengorak Jangkah menuju kece-
merlangan dengan menetapkan 
sasaran llma lonjakan strategik 
iaitu Keunggulan Akademik, Ke-
Jestarian Kewangan, Keunggulan 
Penyelidikan dan lnovasi, Ke-
mampanan Sosioekonomi dan 
Persekitaran serta Keunggulan 
Jenama yang mendasari pelak-
sanaan Pelan Strategik UMP 2016-
2020. 
t~~attl!~~~~te= 
gtaduan dalam pelbagai laponi;an 
pengajian sama ada di peringkat 
praslswazah mahupun pasca-
siswazah. 
lnstitusi pengajian tinggi itu 
terus komlted dalam mengem-
~~~~~Jr~~~;~~~~!rj~~~ 
industri atau usahasama inter-
varsiti di peringkat tempatan dan 
antarabangsa. 
Naib Canselor UMP, Prof. Datuk 
T!. Dr. Dai~ Nasir Ibrahim berka-
ta, universiti berkenaan mencipta 
~~~!~~~~~tlcle~=: 
graduan pada tahun lalu berban· 
ding sasaran sebanyak 85 peratus 
seperti yang dltetapkan Kemente· 
rian Pendidikan Tinggi. 
~usaha bertcrusan universiti 
ini dalam menjaJlnkan hubungan 
baik dengan industri untuk mela-
hirkan graduan holistik berciri-
kan keusahawanan dan seimbang 
dalaJn memenuhi keperluan pasa-
ran antara penyumbang penca-




tahap 95 peratus atau lebih baik 
berdasarkan terdapat pening-
katan di beberapa fakulti yang 
mencapai leblh 95 peratus ke-
bo~h~~r~ f.:1~0~1iau. adaJah 
antara usahasama UMP menerusi 
Pu sat Penempatan dan Pembangu-
nan Kerjaya (CPDC) melalui pengli-
batan lebih 40 industri dalam 
inisiatif Structured Internship 
Progromme (SIP) yang digerakkan 
oleh Jabatan Jaringan Industri dan 
Masyarakat. 
Ia memainkan peranan penting 
daJam menjalank.an banyak ini-
siatif untuk meningkatkan kadar 
kebolehpasaran graduan univer-
siti berkenaan. 
"5elain itu, untuk menjadi pe-
:~t~~o~~~~ ~~~~~~fu~~ 
si dan keunikan daJam penawaran 
program akademik menerusi jaJi-
nan strate~k di peringkat antara-
bangsa:• u1arnya. 
Sehubungan itu, kata beliau, 
UMP sentia.sa menambah nilai pro· 
gram kejuruteraan den.gan meJalui 
proses penanda aras secara berte-
rusan menggunakan model berta· 
raf dunia seperti program kerjasa· 
ma dengan Karlsruhe University of 
Applied Sciene<! (Hsl<A) yang dili-
hat sebagaI tanda aras terbaik k..-
pa~ti:.ve~i~;a~~ ~~an 
terbukti apabila subjek Kejuru-
teraan Mekanikal UMP disenarai-
kan dalam kedudukan 250 hingga 
300 terbaik untuk kejuruteraan 
dan teknologi bagi Quacquarelli 
Symonds (QS) World University 
Ranking by Subjecl 2017. 
"Pengantarabangsaan UMP da-
lam membina jaringan kerjasama 
akademik yang kukuh dengan 
Republik Persekutuan Jerman 
~~~~~!~i~~~aduan ber-
"Model kerjasama akadentilc 
bagi program dwujazah Kejurut..-
raan Mekall'Onlk dan Kejuruteraan 
Automotif dijalankan dengan HsKA 
dan program dwiijazah Kejuru-
teraan Perniagaan dijalankan de-
ngan Reutlingen University di Jer-
man. Dengan mempunyai latar 
belakang pendidikan Jerman ini juga, graduan berpeluang ditawa(-
kan pekerjaan dengan syarikat yang 
mempunyai hubungan perniagaan 
dengan knnan," katanya. 
Pelaksanaan projek Laluan Rel 
Pantai Timur (ECRL) bemilai RMSS 
bilion, ujar beliau, turut memberi· 
lean impak dalarn konteks peranan 
UMP untuk melatih tenaga mahir 
dalarn kalangan graduan tempa-
tan bagi menjayakan lnisiatif mega 
tersebut. 
UMP dipilih sebagai Univer-
siti ~~ bagi Pr~ Latihan 
Kem_rf rndus•n ECRL ker· 
-- ~ -
l 
jasama dengan Malaysia Rail Link 
Sdn. Bhd. (MRL) dan China Com-
munications and Construction 
Company Limited (CCCC) dengan 
kumpulan pertama scramai 53 
peserta daripada keseluruhan 
3,600 enrolmen sehingga 2022 
bagi PLKl-ECRL telah memulakan 
latihan mereka pada 24 Septem-
berlalu. 
Menurutnya, selaras dengan 
kepesatan industri rel di negara 
ini, UMP balral menjadikan bi· 
dang kejuruteraan rel sebagai 
fokus baharu bidang akademik. 
bu~hp~b~~i~e~~rl~~:l':,a~~ 
ru yang diberi nama Akademi ln-
dustr:iRel (Rall Industry Academy 
- RIA) telah ditubuhkan. 
"Sebagai permulaan, dua pro· 
gram akadernik baharu berkaitan 
industri rel ditawarkan di pering-
kat sarjana rnuda mulai sesi ke· 
masukan akan datang di Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan dengan 
kerjasama RIA. 
.. Pada masa sama meningkat-
kan penawaran program aka· 
demik berteraskan Pendidikan 
Teknikal dan Latihan Vokasional 
(1VE1') pada tahap 6o peratus 
bagi mendukung aspirasi ke-
rajaan untuk memperkasa ekosis-
tem TVET di nes:ra ini," katanya. 
